












and  of  medicine,  in  particular,  but  also,  and  above  all,  in  regard  to  the  analysis  of 
society,  especially  of  the  social  classes  for whose  study  documents  of  other  type  are 
scarcely found. Firstly, in this article, we present a record of hospitals and subsequently 





El  título de nuestro  trabajo  reúne  en un único  espacio, una  lista de 
hospitales, dos realidades conectadas pero diferentes en su esencia: la salud 
y  la  asistencia  social.  Durante  los    siglos  XV  y  XVI  se  empezó  a  tomar 
conciencia de que se trataba de dos problemáticas diferenciadas y se intentó 
realizar  una  división  entre,  por  un  lado,  las  instituciones  encargadas  del 
tratamiento  y  cuidado  de  los  enfermos  y,  por  otro,  las  instituciones 
encargadas  del  alivio  material  de  las  personas  afectadas  por  la  pobreza 
generalizada, si bien esta intención se vio frenada en muchas ocasiones por 
la  realidad  que  se  imponía.  En  efecto,  los  siglos  XV  y  XVI  vieron  el 



















(como,  por  ejemplo,  el  voto  de  pobreza  franciscano),  sino  como  una 
cuestión  de  orden  público,  no  exclusivamente  limitado  al  ámbito  de  la 
caridad cristiana, ya que afectaba por igual a las autoridades laicas. Estas se 
sentían  en  la  obligación  de  asumir  la  organización  de  instituciones  de 
asistencia pública, en gran parte como medio para eliminar la mendicidad3. 
Tampoco nos podemos  olvidar de que  la  atención médica  era muy 
heterogénea en  la transición de  la Edad Media a  la Moderna. El Prof. Laín 
Entralgo propuso un esquema simplificado de los tipos de esta atención en 
su Historia  de  la medicina,  que puede  ser útil para  tomar  conciencia de  la 
realidad de los hospitales en el s.XVI4: ricos, nobles y otros grandes digna‐
tarios  tenían sus propios médicos de cámara, escogidos entre  los profesio‐
nales  de mayor  prestigio,  siempre  listos  a  acudir  ante  cualquier  indispo‐
sición de su señor; burgueses pudientes y  la aristocracia media mandaban 
llamar a los médicos a sus domicilios cuando los necesitaban, y la categoría 
del médico dependía de  los medios  económicos del paciente;  los  trabaja‐
dores de escasos recursos solían recurrir a empíricos, es decir, profesionales 
de determinado aspecto de  la medicina que habían aprendido su oficio de 
forma  artesanal  y  práctica,  o,  en  otras  ocasiones,  a  barberos  y  cirujanos, 
dependiendo  de  las  características  de  su  dolencia;  solo  los más  pobres  e 
indigentes acudían a un hospital, donde  las condiciones eran todo excepto 
higiénicas  y  donde  no  había  mucha  seguridad  de  ser  atendido  por  un 
médico y sí, por el contrario, muchas probabilidades de ser afectados por 
una enfermedad contagiosa. 













problema,  y  la  propia  realidad  de  los  usuarios  de  los  hospitales, 
pertenecientes  en  su  totalidad  a  los  estratos  sociales más  desfavorecidos) 
explican por qué dijimos que, a pesar de los esfuerzos por separar, en esta 
época,  la asistencia  social a  los necesitados de  la atención a  los  enfermos, 
esta disociación no fue fácil de realizar. Por otro lado, otro motivo acaba por 
confluir  también  para  esta  difícil  tarea  de  separación  de  ámbitos: 
la tendencia, durante los primeros tiempos de la Edad Moderna, a concen‐
trar y  centralizar  los varios hospitales de  los diferentes municipios  en un 
hospital general, normalmente administrado por un consejo que congrega 




El  estudio  sobre  los  hospitales  es  en  la  actualidad  un  área  muy 
explorada por la investigación, ya que se ha revelado una fuente riquísima, 
no  solo  para  la  historia  de  la  ciencia  en  general  y  de  la  medicina  en 
particular,  sino  también  y  sobre  todo  para  el  examen  de  la  sociedad, 
especialmente de las clases sociales para cuyo estudio contamos con menos 
documentación  de  otro  tipo.  La  estudiosa  López  Terrada  sistematizó  las 
diferentes  aproximaciones  y  perspectivas  utilizadas  en  la  investigación 
sobre hospitales,  llegando a esta exhaustiva  lista:  institucional  (fundación, 








relief  in  Counter‐Reformation  Europe  (London  1999)  18‐39;  Linda  MARTZ,  Poverty  and 
welfare in Habsburg Spain. The example of Toledo (Cambridge 1983). Específicamente para el 
caso de Granada, José VALENZUELA CANDELARIO, “El insigne y suntuoso Hospital Real de 

















interno  e  de  estudio  de  los  grupos  asistidos.  Para  ello  utilizaremos  un 
material documental normalmente poco usado y escasamente valorado en 
los  estudios  sobre  hospitales,  por  lo  menos  hasta  hace  pocos  años:  las 
llamadas relationes de  las visitas ad  limina. Tenemos  indicaciones de visitas 
ad  limina  Apostolorum  Petri  et  Pauli  desde  el  siglo  IV;  en  estas  visitas, 
los obispos de todas las diócesis de la cristiandad, cumpliendo el juramento 
que prestaban  en  el momento de  su  consagración  episcopal, visitaban  los 
sepulcros de  los  santos  apóstoles Pedro  y Pablo, presentaban un  informe 
sobre  el  estado  de  la  diócesis  y  conferenciaban  con  el  Santo  Padre6. 
En principio, la periodicidad de la visita era anual, lo que evidentemente no 












M. CAPPELLO, De  visitatione  SS.  Liminum  et Dioeceseon  ac  de Relatione  S.  Sedi  exhibenda 
commentarium  in Decretum “A remotissima Ecclesiae  aetate”  (Roma 1912). En  la página 1, 
primer epígrafe, se puede  leer una sucinta descripción de  la visita: “Quid sit Visitatio 
Sacrorum  Liminum.  Visitatio  Sacrorum  Liminum  formaliter  inspecta  triplicen  com‐
plectitur actum, videlicet: a) materialem Sanctorum Petri et Pauli Basilicarum visitatio‐
nem, b) obedientiae ac reverentiae Summo Pontifici exibitionem praestandam, c) relatio‐







reformas de  la  institución  episcopal, algunas de  las  cuales no pasaban de 
una  ratificación  de  antiguas  normas  en  desuso.  Entre  ellas,  recordó  la 
obligación,  para  los  obispos,  de  residir  en  sus  respectivas  diócesis  y  de 
realizar  la  visita  ad  limina.  La  periodicidad  fue  fijada  entre  3  y  10  años, 
según  la distancia a Roma. Sin embargo,  la visita personal de  los obispos 
siguió siendo excepción, perpetuándose como situación normal el envío de 
procuradores con el  informe  (relatio). En  la actualidad,  teniendo en cuenta 
los modernos medios de transporte, la periodicidad es la misma para todas 
las diócesis, 5 años. 
Estos  informes  sobre  el  estado  de  las  diócesis  se  conservan  en  el 
Archivo  Secreto  Vaticano,  en  la  serie  S.  (acrae)  Congr.  (egationis)  Concilii 
Relationes. Los de la archidiócesis de Granada se encuentran específicamente 
en  las cajas 370 A y 370 B. Junto a  la relación suelen aparecer conservados 
documentos  diversos,  certificados  médicos,  cartas  de  procuración, 
certificados  de  las  visitas  a  las  basílicas,  cartas  al  Pontífice,  documentos 
notariales,  respuestas de Roma… En  su  conjunto,  constituyen una  fuente 
importante para la historia eclesiástica y local que se ha ido redescubriendo 
y explotando desde el último cuarto del siglo XX. En España, tras algunos 
estudios aislados en  los años 60, han  ido apareciendo, de  forma  cada vez 






Histórico‐Sociales de  la Universidad de Minho para estudiar  los  informes 
de  los  obispos  bracarenses,  y  existen  también  publicaciones  sobre  los 
informes de las diócesis de Oporto, Évora e incluso Goa. 
En  1725,  el papa Benedicto XIII  estableció una  serie de puntos  que 













uniformidad  ni  en  la  estructura  y  contenido  del  informe  ni  en  los 
documentos  que  lo  debían  acompañar.  Por  ese motivo  encontramos  una 
gran diversidad  en  cada  visita  y  en  cada  informe  anterior  al  siglo XVIII. 
En el  caso  específico de  la diócesis granadina,  los  informes  comienzan  en 
1595,  siendo  arzobispo  D.  Pedro  de  Castro  y  Quiñones,  y  el  documento 






su  mayor  parte  mantiene  un  tono  de  enumeración  y  listado  de  todo  lo 





dignidades,  canonjías y otros oficios menores,  a  lo que  sigue una  sucinta 
descripción  física  del  edificio.  La  iglesia  colegiata  del  barrio  del Albaicín 
merece también una rápida descripción. Sigue una relación pormenorizada 
de  los oficios  eclesiásticos de  toda  la diócesis, donde  se  incluyen  algunas 
críticas y quejas por la falta de obediencia de los sacerdotes. A continuación 
viene  el  registro  de  monasterios  de  frailes  y  monjas,  con  descripciones 
breves.  Mayor  atención  merece  al  prelado  el  caso  de  un  monasterio  de 
monjas capuchinas que “una cierta Lucía de Ureña” pretendió erigir contra 
su parecer. 
Aunque  es  ciertamente  interesante  la  historia  de  ese  convento,  que 
finalmente se fundaría y que sería el primero de las monjas capuchinas en 





9  Unas  bulas  del  papa  Sixto  V  facultaban  a  Lucía  de  Ureña  para  fundar  este 






centrar  nuestra  atención  en  los  párrafos  del  informe  que  viene  a  conti‐
nuación, donde  se  realiza el  listado de hospitales,  tema propuesto en este 
trabajo. 
Prosigue, así pues, D. Pedro de Castro su informe con estas palabras: 







en  otra  parte  de  la  casa,  se  curan  los  inocentes  y  los  que  han  perdido  el 
juicio.12” 
                                                                                                                                       
prelado, se  fundó, y  fue el primero de capuchinas en España. De Granada salieron  las 
monjas que fundaron otro convento de la orden en Barcelona en 1599. Posteriormente la 
comunidad  se  trasladaría  al monasterio  de  San Antonio Abad. Cf.  José  Francisco  de 
LUQUE, Granada y  sus  contornos. Historia de  la  célebre  ciudad desde  los  tiempos más  remotos 
hasta nuestros días. Su arqueología y descripción circunstanciada de cuanto digno de admiración 





capuchinas mínimas del desierto de penitencia de  la  ciudad de Granada  (Madrid 1768‐1769). 
En él se pueden leer tanto la vida de esta Lucía de Ureña como las disputas mantenidas 
con el arzobispo Pedro de Castro. 
10  Todos  los  textos  están  extraídos  del  documento  manuscrito  de  la  relación 





antiguo de  la nuestra Audiencia y Chancillería que  reside  en  la dicha  ciudad de Granada, y  el 
capellán mayor de  la Capilla Real della, que asimismo  fundaron  los dichos Católicos Reyes, y el 
primer del monesterio de san Gerónimo de  la dicha ciudad, y un veintiquatro de ella”. Cf. José 
VALENZUELA  CANDELARIO,  El  Hospital  Real  de  Granada  y  sus  Constituciones  de  gobierno 
(1593‐1857). Asistencia a los pobres y regulación social (Granada 2008) 67. 
12 Las traducciones son siempre nuestras. Opto deliberadamente por mantener los 










documentos  del  AGS13  que  se  refieren  a  1585,  diez  años  antes  de  este 
informe. También  es digna de  comentario  la designación Hospitale Regum 
(de los Reyes) en lugar de Regium (Real). Puede parecer un dato trivial, pero 
hay que hacer notar que en 1595 existía en Granada el Hospital Real, cuyo 
edificio,  aún  hoy  llamado  así,  es  la  sede  actual  del  Rectorado  de  la 
Universidad  de  Granada14.  Pero  este  Hospital  Real  había  surgido  de  la 
unión de dos hospitales de patronato real fundados por los Reyes Católicos, 
el Hospital Real  de  la Alhambra,  fundado  en  1501  y  que  probablemente 
empezó  a  funcionar  en  el  verano  de  1504,  y  el  Hospital  de  los  Reyes, 
fundado en  septiembre de 1504. La unión de  los dos establecimientos  fue 
decretada por despacho  real de  finales de  1526, por decisión de Carlos  I, 
nieto  de  los  Reyes  Católicos15.  También  debemos  prestar  atención  a  la 
expresión  in alia parte domus. No sin un buen motivo explicita el arzobispo 
esta  situación.  De  hecho,  la  atención  a  personas  alienadas  no  se  hacía 
normalmente  en  establecimientos  hospitalarios.  Y  la  verdad  es  que  la 
absorción,  por  parte  de  los  administradores  del  Hospital  Real,  de  la 
proyectada Casa de los Inocentes no se realizó de forma pacífica. El proyecto 
inicial  contemplaba    la  creación de un  edificio propio  en otra parte de  la 
ciudad  bajo  control  de  las  autoridades  municipales,  que  perdieron  una 
batalla  legal contra el Hospital Real ante el Rey Católico por el control de 
esta  institución16. Los  inocentes  (personas  con  retraso mental)  residían de 
este modo,  al  contrario  de  como  sucedía  en  otras  partes  del  reino,  en  la 
misma  institución  y  edificio  hospitalario  que  los  enfermos  contagiosos. 
                                                                                                                                       
o “inocentes”,  en  lugar  de  realizar  una  traducción  actualizada,  como  “inspectores”  o 
“retrasados”. 
13 Archivo General de Simancas, Real Patronato Eclesiástico, serie 39. Cf. CAMBIL 
HERNÁNDEZ,  Los  hospitales  de  Granada:  siglos  XVI‐XXI.  Tipología,  catálogo  e  historia 
(Granada 2010) 249. 











ala  del  edificio.  Sobre  las  24  camas,  las  Constituciones  del  Hospital 









“En el Hospital Mayor de Santa Ana  se  curan  los que  tienen  fiebre. Este 
posee veintiocho o  treinta camas. Fue  fundado en el momento de  la erección 
de esta iglesia; la erección le asigna como dote y renta cierta parte de las rentas 
de los diezmos, como consta en el mismo documento de la erección; tiene cada 
año,  calculado  de  media  uno  con  otro,  trescientos  mil  maravedís  o  más  y 
seiscientas fanegas de trigo. Los administradores son el prelado y el cabildo; el 
prelado lo supervisa y nombra al rector.” 
Tampoco  parece  inocente  el  hecho  de  mencionar,  en  este  caso 
específico, las rentas del hospital. El Hospital Mayor de Santa Ana, también 
llamado  del  Arzobispo  y  de  la  Encarnación,  había  sido  fundado  en  el 
momento de la conquista de Granada, en 1492, y era el más antiguo de los 
mencionados  en  este  informe  y  el  único  que  gozaba  del  privilegio 
económico  de  rentas  de  los  diezmos18.  Los  administradores  del  Hospital 
Real,  poco  antes  de  la  unificación  de  la  que  hablamos  anteriormente, 
mandaron una  carta al Rey para  reclamar por una  situación que  conside‐
raban  injusta, pues  también  al Hospital Real  le había  sido  concedida una 
                                                        
17 Así se establecía en la disposición 109 de dichas constituciones. Cf. VALENZUELA 
CANDELARIO  (2008)  82.  Sin  embargo,  a  tenor de  lo que  se  lee  en  las  constituciones de 




DE  JORQUERA, Anales  de Granada. Descripción  del  reino  y  ciudad  de Granada. Crónica  de  la 
Reconquista (1482‐1492). Sucesos de los años 1588 a 1646, (Edición de don Antonio MARÍN 










Rey  inquirir  los  motivos  de  esta  situación,  pero  el  asunto  nunca  fue 
totalmente aclarado19. 
El hecho de que se diga que en ese hospital se curan  los que  tienen 
fiebres no nos debe  extrañar. Las  fiebres  eran muchas veces  consideradas 
una enfermedad y no un síntoma, a pesar de los comentarios a Galeno sobre 
el De febrium differentiis realizados por diferentes autores, entre los que cabe 






















20  Pedro  Mercado,  De  febrium  differentiis  earumque  causis,  signis,  medela:  tam  in 
universali  quam  in  particulari,  ex  antiquorum  et  iuniorum  tum  graecorum  tum  arabum 
authoritate (Granada 1583). 
21 Fundado por  los Reyes Católicos para combatir  la  lepra  (mal de San Lázaro), 
pero  también  para  aislar  una  enfermedad  tan  contagiosa.  Era  administrado  por  un 



















Sin embargo,  la parte más  interesante de  los hospitales de  la ciudad 
de  Granada  viene  a  continuación  de  este  registro  o  listado,  cuando  el 
arzobispo expone dos cuestiones que arrojan bastante luz sobre la realidad 
eclesiástica  y  social  de  la  Granada  del  siglo  XVI,  así  como  sobre  el 





mujeres.  Quedaban  excluidas  las  que  tuvieran  heridas  o  padecieran  enfermedades 
contagiosas como el mal  francés  (sífilis), que  iban a otros hospitales. Cf. HENRÍQUEZ DE 
JORQUERA, op. cit., 258; GARZÓN, op. cit, 78‐79.  
24 Pero, en realidad, puesto que había sido  fundado por señores del oficio de  la 
ganadería,  solo  se  atendía  en  él  a  criados,  pastores  y  ganaderos  de  dichos  señores. 
Cf. HENRÍQUEZ DE JORQUERA, op. cit., 259.  
25 La cofradía del Santísimo Cuerpo de Cristo y Misericordia era  la que sostenía 
este Hospital. Esta hermandad  también acompañaba a  los ajusticiados y  los enterraba. 
Cf. HENRÍQUEZ DE JORQUERA, op. cit., 258; GARZÓN, op.cit, 79. 
26  Allí  se  recuperaban  los  convalecientes  del  Hospital  de  Santa  Ana. 
Cf. HENRÍQUEZ DE JORQUERA, op. cit., 259. Los administradores del Hospital solicitaban la 


















domo  in  ciuitates Vlisbonensem, Hispalensem  et  in  alias  ciuitates  in  quibus  prelati 
fundarunt simile hospitale. 
(...) 
§  12.  In  predicto  Hospitale  Ioannis  de  Dios  magna  quantitas  elemosinarum 
comparatur  et  acquiritur,  uidelicet  summa  decem  aut  undecim millium  ducatorum 
quolibet  anno. Hi  omnes  consumuntur  dispusitione  et  ordine  predictorum  fratrum, 
qui  omnes  sunt  seculares,  omnino  inhabiles,  ideotae,  qui  de  his  elemosinis  nullam 
aliam reddunt rationem nisi quam uolunt, et illud tantum elargiuntur quod dicunt se 
collegisse  ex  elemosinis; uidetur  rationi  consentaneum  et  conueniens  statuere  super 
hoc  et  ponere  unum  administratorem  honoratum  et  fidedignum  sacerdotem  penes 
quem  existerent  omnes  elemosinae  quas  fratres  colligunt  et  reliquit  legatus 
testamentorum, et quod hic cum iudicauerit prelatus exerceat officium fratris maioris, 
quia  sepe  contingit  nullum  eorum  idoneum  reperiri  qui  huic muneri  nec  in  parte 
possit  satisfacere,  et pluribus annis unus  et  idem  exercet officium  fratris maioris,  eo 
quod non sit alius qui possit regere et gubernare predictum hospitale, et quod prelatus 
possit  tolere et amouere predictum administratorem quando  illi bene uisum  fuerit et 
ratio postulauerit. 
“El Hospital de San Juan de Dios. Es grande y tiene alrededor de 60 camas. 
Allí  se  curan  de  todas  las  enfermedades  tanto  hombres  como  mujeres  por 
separado.  Lo  administra  en  todo  el  prelado,  y  es  una  institución  de  gran 




29  Me  parece  pertinente  reproducir  una  interesante  reflexión  de  VALENZUELA 
CANDELARIO  (2008)  9:  “En  relación  con  las  cuestiones  metodológicas  y  heurísticas 
conviene señalar otra  importante  limitación de esta clase de  fuentes normativas, que a 
menudo  suele  pasar  desapercibida:  el  elemento  nuclear  en  la  asistencia  hospitalaria 
durante  la  Edad  Moderna  —  las  redes  de  relaciones  sociales  establecidas  entre  las 
personas  benefactoras  y  las  beneficiarias,  y  aquellas  otras  operativas  dentro  de  los 
















limosnas  razón alguna,  salvo  la que  ellos quieren, y  solo distribuyen  lo que 
dicen  que  han  recaudado  de  las  limosnas.  Parece  de  sentido  común  y 
conveniente  establecer  un  reglamento  sobre  este  particular,  y  poner  como 
único  administrador  a  un  sacerdote  honrado  y  fiel,  en  cuyas  manos  se 
encuentren todas las limosnas que recogen los frailes y que deja el albacea de 
los  testamentos;  y  que  este,  cuando  lo  haya  considerado  conveniente  el 
prelado, desempeñe el oficio de hermano mayor, porque a menudo sucede que 
no  se  encuentra  de  entre  ellos  a  nadie  adecuado  que  pueda  satisfacer  este 















260‐261; GARZÓN,  op.  cit,  79‐81.  Sobre  el  hecho  de  haber  servido  de  inspiración  para 
otros establecimientos hospitalarios, también nos informa Miguel LAFUENTE ALCÁNTARA, 
Historia  de  Granada,  comprendiendo  la  de  sus  cuatro  provincias,  Almería,  Jaen,  Granada  y 
Málaga, desde remotos tiempos hasta nuestros días (Granada 1843) 260‐261: “A imitación del 
establecimiento  granadino  fundaron  hospitales  Anton  Martín  en  Madrid  y  Córdoba, 
Frutos de San Pedro en Lucena, Pedro Pecador en Sevilla y Sebastian de Arias en Roma; 
se  han  estendido  por  Europa  y  América  tan  benéfico  instituto.  Siendo  general  de  la 
órden el P. fray Alonso Jesus Ortega á principios del siglo pasado, se concluyó la fábrica 
del  moderno  edificio,  habiéndose  principiado  en  1552,  no  sin  oposición  de  los  PP. 










en  el  siglo  XIV  y  situado  en  el  Albaicín.  Este  hospital  casi  no  recibía 
enfermos y por ese motivo sus bienes fueron repartidos entre las iglesias del 
arzobispado  en  1582,  y  Felipe  III  cedió  sus  instalaciones  en  1603.  Esto 
significa que la conciencia de que aún funcionaba un hospital para moriscos 
en el Albaicín no se había borrado  tres años  tras  la entrega de sus bienes, 
pero  sí diez  años después,  lo  que  acaba por  justificar  la  adopción de  las 
medidas expropiatorias de Felipe III. 
El  informe  arzobispal  de  1595  incluye  otras  informaciones  sobre 
hospitales  de  la  diócesis  no  incluidos  en  la  ciudad,  sino  pertenecientes  a 
otras poblaciones, y  también  se detiene  en  la descripción de  las  cofradías 
masculinas y femeninas, en las reliquias encontradas en el Sacromonte y en 
la vida moral y espiritual de  la diócesis. Pero  será  interesante acabar este 
trabajo con un jugosísimo relato sobre los problemas que observa el prelado 
en  la  llamada Casa‐Cuna, una  institución granadina para niños  expósitos 
que probablemente se fundó en 1504, dependiente del Hospital Real, como 
hospital situado en  los extramuros de  la ciudad. Sabemos que  la situación 
de  los niños expósitos  fue un problema en Granada, como en  tantas otras 





mayores  dificultades  de  supervivencia,  lo  que  resulta  comprensible.  Además,  por 
estaciones era otoño e invierno cuando el índice de los expósitos aumentaba más, por lo 
que se puede decir que el rigor del frío parece ser un factor que impulsa a las madres al 
abandono,  considerando  seguramente  que  estos  tendrían  mayores  posibilidades  de 
supervivencia  en  el Hospital de Expósitos. Cf. Francisco SÁNCHEZ‐MONTES GONZÁLEZ, 
La población granadina del siglo XVII (Granada 1989) 99‐106. Sobre este tema en Andalucía, 
véase  también  León  Carlos  ÁLVAREZ  SANTALÓ,  Marginación  social  y  mentalidad  en 
Andalucía  occidental:  expósitos  en  Sevilla  (1613‐1910)  (Sevilla  1980). Centrado  específica‐
mente  en  Granada,  pero  tratando  una  época  posterior,  se  puede  consultar  Manuel 
VALLECILLO CAPILLA y Guillermo OLAGÜE DE ROS, “Política demográfica y realidad social 









pero  parece  curioso  que  las  preocupaciones  de  D.  Pedro  de  Castro  se 
centren más en los posibles abusos económicos que en el drama humano: 
§  13.  Est  alia  domus  ubi  aluntur  paruuli  expositi,  qui  sunt  plurimi,  quod  fit 
maxima cura et solicitudine; sustentantur redditibus decimarum, ea scilicet parte quae 
per  erectionem pertinet ad hospitalia que  sunt  extra  ciuitatem Granatensem. Totalis 
administratio  est  prelati;  expediens  esset  huic  rei  prouidere,  non  enim  inuenio 
quomodo fraudes cesint quae ibi fiunt. Plurimi sunt expositi et mihi renunciatum est 
sepe  exposuisse  eos  ipsorum matres,  quae denuo ueniunt  ad  querendo  eos  et  iterum 
recipiunt  et  eos  alunt  tanquam  nutrices,  quibus  soluitur  huiusmodi  nutrimentum 
tanquam si non essent  illorum matres, prout soluitur reliquis nutricibus; est magna 
haec  libertas exponendi pueros.  In ciuitate Loxae signatus  fuit  locus ubi nutrirentur 
paruuli  expositi,  et  ordinatum ut  alerentur  redditibus  hospitalis;  erat  tanta  illorum 
multitudo  et  presumebantur  tot  excessus  ut  archiepiscopus  don  Ioannes  Mendez 
iuserit  et  ordinauerit  quod  non  admitterentur  nec  alerentur  expensis  hospitalis; 
eiiciunt eos in campis et hereditatibus, ibi moriuntur aliqui; bene scirem ego uerificare 









de  los  diezmos,  a  saber  con  la  parte  que  corresponde  por  erección  a  los 
hospitales  que  se  encuentran  fuera  de  la  ciudad  de  Granada.  La  adminis‐
tración  en  su  totalidad  atañe  al  prelado.  Sería  conveniente  tomar  medidas 
sobre este asunto, pero no encuentro forma en que cesen los fraudes que allí se 
cometen.  Se  abandona  a  muchísimos  niños,  y  se  me  ha  hecho  saber  que  a 
menudo  los  han  abandonado  sus  propias  madres,  que  vienen  de  nuevo  a 








donde  algunos  mueren.  Yo  sabría  verificar  adecuadamente  quiénes  son 
madres decretando a las comadronas que revelen qué mujer ha dado a luz y al 

















informaciones  que  tenemos  sobre  la personalidad de  este prelado. Era  el 
sucesor de don Pedro Guerrero y predecesor de don Pedro de Castro. Había 
sido nombrado arzobispo de Granada el 11 de septiembre de 1577 y  tomó 
posesión a  finales de  ese mismo año. Al  llegar a  su  sede  se  encontró  con 
numerosos  enfrentamientos  entre  instituciones  eclesiásticas,  que  ya  se 
habían iniciado en tiempos del prelado anterior. Él afirmó a su cabildo que 
quería caracterizarse por procurar la paz y hermandad de todos, y así fue. 
Tuvo  en  todo  momento  una  actitud  de  concordia,  sin  pretender  nunca 
imponer su voluntad. Se mostraba además generoso con sus rentas, a pesar 




Como  vemos,  las  relationes  de  las  visitas  ad  limina  pueden  ser  un 
instrumento valioso para complementar las informaciones transmitidas por 













Resumo:  O  estudo  sobre  os  hospitais  é,  atualmente,  uma  área  muito  explorada  na 
investigação  já  que  se  tem  revelado  uma  fonte  riquíssima  não  só  para  a  história  da 
ciência  em  geral  e da medicina  em particular, mas  também,  e  acima de  tudo, para  a 
análise da sociedade, especialmente das classes sociais para cujo estudo contamos com 
menos documentação de outro  tipo. Neste  trabalho,  fazemos, em primeiro  lugar, uma 
apresentação de uma relação de hospitais e, depois, uns comentários do funcionamento 
interno  e  de  estudo  dos  grupos  assistidos.  Para  isso,  utilizaremos  um  material 





la ciencia en general y de  la medicina en particular, sino  también y sobre  todo para el 
examen de la sociedad, especialmente de las clases sociales para cuyo estudio contamos 
con menos documentación de otro tipo. En este trabajo realizamos en primer lugar una 









l’analyse de  la  société,    spécialement des  classes  sociales,  l’étude du  sujet  en question 
n’ayant  pas  disposé  de  beaucoup  d’autre  documentation.  Dans  ce  travail,  nous 
présentons,  d’abord,  une  liste  d’hôpitaux  et,  par  la  suite,  nous  procédons  à  certains 
commentaires  sur  le  fonctionnement  interne  et  sur  l’étude  des  groupes  suivis.  Nous 
utiliserons un matériel documentaire peu utilisé habituellement et très peu valorisé par 
les  études  sur  les  hôpitaux,  au moins  jusqu’à  quelques  années en  arrière:  ce  que  l’on 
appelle les relationes des visites ad limina. 
Mots‐clé: Hôpitaux de Grenade; XVIe siècle; relationes ad limina. 
